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Abstrak 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar IPS melalui 
media gambar untuk siswa kelas IV Sekolah Dasar Sungapan, Sedayu, Bantul. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (classroom action research) 
kolaborasi. Desain penelitian ini menggunakan model spiral dari Kemmis dan 
Taggart. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Sungapan UPT.PPD. 
Kecamatan Sedayu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah: (1) observasi, dan (2) tes.  Adapun analisis data dengan deskriptif 
kuantitatif untuk hasil prestasi belajar siswa dan deskriptif kualitatif untuk hasil 
observasi.Pembelajaran IPS menggunakan media gambar dapat meningkatkan 
prestasi belajar IPS siswa kelas IV SDN Sungapan,Sedayu, Bantul. Peningkatan 
prestasi belajar IPS pada kondisi awal 50,48 meningkat menjadi 71,43 pada siklus 
I dan pada siklus II meningkat menjadi 83,33. Siswa yang nilainya sesuai dengan 
KKM sebelum tindakan sebanyak 4 orang meningkat menjadi 11 orang pada 
siklus I dan pada siklus II meningkat menjadi 20 orang. 
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